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S'I1ATE OF MAINE 
Office of the Ad : utant General 
Aueusta. 
ALI EN qE GISTRATI ON 
_£;- ~~---Maine 
;2 , , Date --l~)-::f;!.Jt.0 __ _ 
Name -~ ----~ ~ --------------------------
Street Addres s -------~ ~ !/!- ~ "------------------
City or Town ------------ _iw-. /f'il?f. ___________________ _ 
How long in United States ---~/-----How l ong in Maine -~J __ 
Born i n --~-~~~/~----------- : - --Date of Birth -?)JJ)-!!!J 
I f married., how many chi ldren oi-~--Occnpation ~ M~ 
Name of Emnlover --~t~~~ --~dt:Y.i~~- ---------------------
( Pr esent or last) 
Address of emp l oyer _____ (/!~~------------- - - ------------
English -------Speak - -------Read -'}~--Write -
Ot her l angua~e s --~~~----------------------------------
Have you made a pplicat i on for c itizenship? __ JYLJ _____ __ ____ _ 
Have you ever had military service? ---------~} ___________ _ 
If s o , wher e?-------------------- - When? 
Si rrnatur e 
Witness ~/~£r:t£?~k -----.r 
